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INTRODUCTORY NOTE 
The p r e s e n t Thes is aims a t s tuay lng the l i f e and t l o e s of 
one cf t h e g r e a t e s t Dtdu n o v e l i s t s , Mlrza Mohd. li^dl Huswa and 
endeavours to e v a l u a t e h i s v/orks md to de termine t h e i r s lgnlf lcanct 
in I fe terary h i s t o r y . 
The R^terlf j l on t h e l i f e of Mlrza Mohd. '^^ adl Rasva i s very 
sca rce and t h a t too ei s c a t t e r e d In v a r i o u s forms. The f i r s t 
chap te r i s devoted t o connect t h i s EC t t e r e d r a a t e r l a l and t o give i 
it t he shape of a con t inuous and • u t h e n t l c b i o g r a p h i c a l s k e t c h . 
Many anexplored sources h^ve been u t i l i z e d ^ i n t h i s connec t ion . 
Some of t h i s pe r sona l f r i e n d s , tiui^ils and contRuiuoraries has_ 
been in t e rv iewed and t h e i r s t ^ t e i r en t s have been v e r i f i e d by vavlous 
o t h e r s o u r c e s . The chap te r c o n t a i n s o r l g M a l m a t e r i a l and b r ings 
t o l i g h t many new f a c t s j b o u t h i s l i f e which are ^Iso usefu l i n 
h i s l i t e r a r y ev l u a t i o n . 
The second chap te r d e a l s wi th h i s p e e t r y , which has so 
f a r been n e g l e c t e d by l l t e m r y h i s t o r i a n s j The chap te r t s based 
on o r l g n l n a l s o u r c e s , s p e c i a l l y on H copy cf h i s pe r sona l and 
unpubl i shed s e l e c t i o n of h i s p o e t r y . A c r i t i c a l ev^^luation of 
v a r i o u s forms of h i s p o e t t y has a l s o been a t t e r .p ted -
T h e ' t h i r d chap te r g i v e s a brckground of Mlrza Ruswa's 
a r t and d e s c r i b e s t h e v a r i o u s nodes of p rose f i c t i o n r i revalent 
j u s t before t h e age of Rusva. I t a l so a n a l y s i s t h e :"Influences 
of the We^t on t h e ' D a s t a n s ' and p r o s e - f i c t i o n of TIrdu l i t e r a t u r e - » ^ 
and t h e Impact of both t h e s e forms on Rus'^a's a r t . / 
Mlrza Rusvra's a r t and technique has been g e n e r a l l y dis^ 
cussed in the f o u r t h c h p i t e r and 3 d the s a l i e n t f e a t u r e s of 
h i s c r a f t have be« i s t a t e d . In the fo l lowing chap te r th* cull 
background of Lucknow of Mlrza Rusw3»s days has been describe^ 
which goes t o show the r e a s o n s why Mlrza Ruswa succeeded in 
p o r t r a y i n g a p a r t i c u l a r type of c h a r a c t a r and what a t t i t u d e j 
adopted towards t h e c u l t u r a l problems of h i s a g e . 
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